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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS 
 DE  
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
(Informe favorable de la Comisión Académica de 20 de junio de 2012) 
 








       
 Categoría Ámbito de Conocimiento Nº Plazas 
 
Profesor Contratado Doctor Educación Física y Deportiva 1 
Profesor Contratado Doctor Filología Inglesa 1 





































   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Informe favorable de la Comisión Académica de 20 de junio de 2012) 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Fundamentos de los deportes: Voleibol.  
Investigación: Voleibol, Actividad Física y Salud. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Marcos Gutiérrez Dávila   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Luis Fradua Uriondo   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Águeda Gutiérrez Sánchez  P.C.D.   U. La Coruña 
D. Antonio Fernández Martínez  P.C.D.   U. Pablo de Olavide 
D.ª Mercedes Vernetta Santana  T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Ribas Serna    C.U.   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. David Cárdenas Vélez   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Perla Moreno Arroyo   T.U.   U. Extremadura 
D. Mario de Diego Acosta   T.U.   U. Málaga 








   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Informe favorable de la Comisión Académica de 20 de junio de 2012) 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA INGLESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Gramática Inglesa I.  
Investigación: Morfología Sincrónica de la Lengua Inglesa. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Martínez-Dueñas Espejo C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Santana Lario   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Cortés Rodríguez  C.U.   U. La Laguna 
D.ª Elena Rodríguez Martín   T.U.   U. Granada 
D.ª Amaya Mendikoetxea Pelayo  T.U.   U. Autónoma de Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Jiménez Raya   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 




D.ª Julia Lavid López    C.U.   U. Complutense de Madrid 
D.ª Belén Soria Clivillés   T.U.   U. Granada 







   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Informe favorable de la Comisión Académica de 20 de junio de 2012) 
 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA ITALIANA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Literatura Italiana II.  
Investigación: Propia del Área de Filología Italiana. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª María Dolores Valencia Mirón  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Victoriano Peña Sánchez   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Vicente González Martín   C.U.   U. Salamanca 
D.ª Aurelia Leyva Martín   T.U.   U. Granada 
D.ª Irene Romera Pintor   T.U.   U. Valencia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fausto Díaz Padilla   C.U.   U. Oviedo 
 
Secretaria: 
D.ª Eva Muñoz Raya    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado C.U.   U. Murcia 
D.ª Mercedes González de Sande  T.U.   U. Oviedo 
D.ª Belén Hernández González  T.U.   U. Murcia 
 
